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その他
フィリピン農村部の貧困集落における活動報告










































































ヒ ー ロ ッ ト
ILOT（伝統的施術師）の存在があり，H
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があるが，トライシクルというバイクに荷台がついた乗り物もあり，これらは少額で利用でき
るため，お金がない人でも気軽に利用していた．












































































田氏の説明によるとその理由のひとつに，‘ 粉ミルクを飲むと頭が良くなる ’ などのテレビ宣
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